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いるからである。調査期間は、2018 年 12 月１














Bundesministerium	 für	 Familie,	 Senioren,	
Frauen	und	Jugend（2006）』２） の ほ か、
『AMTLICHER	ANZEIGER（Amtl.	 Anz.	
Nr.	 81	FREITAG,	DEN	7.	OKTOBER	2005）
－ Fortbi ldungs-	 und	 Prufungsordnung	

















































A 有 無 Z 有 不明
B 有 無 aa 有 無
C 無 不明 bb 有 無
D 有 無 cc 有 無
E 有 不明 dd 有 無
F 有 無 ee 有 無
G 有 無 ff 有 無
H 有 無 gg 有 無
I 有 不明 hh 有 無
J 有 無 ii 有 無
K 有 無 jj 有 無
L 有 無 kk 有 無
M 有 無 ll 有 無
O 有 無 mm 有 無
P 有 無 nn 有 無
Q 有 無 oo 有 無
R 有 無 pp 無 不明
S 有 無 qq 有 無
T 有 無 rr 有 無
U 有 無 ss 有 無
V 有 無 tt 有 不明
W 有 無 uu 有 無































































































































































































区分 ポイント 評価 判定 
１ 100～ 92	 sehr	gut	 非常に優れている 合格	
２ 91～ 81	 gut	 優れている 合格	
３ 80～ 67	 befriedigend	 満足できる	 合格	
４ 66～ 50	 ausreichend	 十分な	 合格	
５ 49～ 30	 mangelhaft	 不十分な	 不合格	
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